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LAYOUT SISTEM MINIMUM ATMEGA 16
LAYOUT SENSOR OPTOCOUPLER
LAYOUT OUTPUT
LAYOUT ALARM
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TATA LETAK KOMPONEN SISTEM MINIMUM ATMEGA16
TATA LETAK KOMPONEN SENSOR OPTOCOUPLER
TATA LETAK KOMPONEN OUTPUT
TATA LETAK KOMPONEN ALARM
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PART LIST KOMPONEN
1. Catu daya rangkaian 5V
No. Komponen Nilai komponen Jumlah
1. IC Regulator LM 7805 1
2. Kapasitor polar 100uF 1
3. Resistor 100 Ω 1
4. Led merah 3mm 1
2. Sistem minimum ATmega16
No. Komponen Nilai komponen Jumlah
1. Kapasitor non polar 22pF 2
2. Crystal 12Mhz 1
3. Mikrokontroler ATmega16 1
4. Resistor 1K Ω 4
5. Reset switch 1
6. Fet transistor IRF540 1
7. Transistor BC547 1
3. Rangkaian Sensor Optocoupler
No. Komponen Nilai komponen Jumlah
1. Resistor 100 Ω 4
2. Resistor 1K Ω 4
3. Led infrared 5mm 4
4. Photodioda 5mm 4
4. Rangkaian Alarm
No. Komponen Nilai komponen Jumlah
1. Buzzer 5V 1
2. Buzzer 12V 1
3. IC L293D 1
4. Kapasitor non polar 3p3 3
5. Dioda 4
6. Potensiometer 10K Ω 2
7. IC 555 1
8. Kapasitor polar 100uF 1
9. Resistor 100 Ω 2
10. Led merah dan Led hijau 3mm 1
5. Lain – lain
No. Komponen Nilai komponen Jumlah
1. Kabel Secukupnya 
2. Konektor Secukupnya 
3. Box 1
4. Banana pin
Male pin
Female pin
Secukupnya 
5. Motor DC 2
6. PCB polos Secukupnya 
7. Ferid chloride Secukupnya
8. Timah Secukupnya 
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GAMBAR FOTO ALAT SIMULASI
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Petunjuk Pengoperasian :
Pengoperasian alat ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :
1. Menghubungkan rangkaian dengan tegangan 12 VDC.
2. Menghubungkan sistem minimum dengan komputer menggunakan 
downloader USB melalui port USB untuk mendownload program 
yang telah dibuat.
3. Setelah proses download program selesai, memasang rangkaian ke 
dalam alat simulasi KRL sesuai dengan kabel yang telah di tentukan 
fungsinya.
4. Menjalankan simulasi KRL pada lintasan yang telah terpasang sensor 
untuk mendapatkan masukan.
5. Output sensor dapat diterima mikrokontroller secara langsung dan 
melakukan proses masukan sesuai program yang telah dibuat.
6. Melalui port PA0 mikrokontroller, data masukan sensor pertama 
diproses kemudian dikeluarkan melalui port PD2 dan PD7 yang 
keluaran tersebut di terima driver output untuk membunyikan alarm 
dan menurunkan kecepatan kereta dengan merubah frekuensinya 
tegangan motor dc.
7. Melalui port PA1 mikrokontroller, data masukan sensor kedua 
diproses kemudian dikeluarkan melalui port PD0 yang keluaran 
tersebut di terima driver output untuk menurunkan pintu perlintasan.
8. Ketika pintu perlintasan menutup akan mengaktifkan limit switch 
(LS1) yang kemudian mengirimkan data aktuasi dan di terima 
mikrokontroller melalui port PD5 yang akan mematikan motor pintu 
perlintasan pada keadaan menutup.
9. Melalui port PA2 mikrokontroller, data masukan sensor ketiga 
diproses kemudian dikeluarkan melalui port PD1 yang keluaran 
tersebut di terima driver output untuk membuka pintu perlintasan.
10. Ketika pintu perlintasan membuka akan mengaktifkan limit switch 
(LS2) yang kemudian mengirimkan data aktuasi dan di terima 
mikrokontroller melalui port PD6 yang akan mematikan motor pintu 
perlintasan pada keadaan membuka.
11. Melalui port PA3 mikrokontroller, data masukan sensor keempat 
diproses kemudian dikeluarkan melalui port PD2 dan PD7 yang 
keluaran tersebut diterima driver output untuk mematikan alarm dan 
mengembalikaan kecepatan kereta dengan cara mengembalikan 
frekueni tegangan motor dc.
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Listing Program BASCOM AVR
Report       : SEPUR
Date         : 04-17-2012
Time         : 09:26:00
Compiler     : BASCOM-AVR LIBRARY V 1.11.9.0
Processor    : M16
SRAM         : 400 hex
EEPROM       : 200 hex
ROMSIZE      : 4000 hex
ROMIMAGE     : 232 hex  -> Will fit into ROM
ROMIMAGE     :  562 dec
FLASH USED   :  3  %
BAUD         : 9600 Baud
XTAL         : 12000000 Hz
BAUD error   : 0.16%
Stack start  : 45F hex
Stack size   : 20 hex
S-Stacksize  : 8 hex
S-Stackstart : 440 hex
Framesize    : 18 hex
Framestart   : 427 hex
Space left   :  949  dec
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 12000000
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
Start Adc
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 9 , Compare A Pwm = Clear Up , 
Prescale = 8
Start Timer1
Dim A As Word , Channel0 As Byte
Dim B As Word , Channel1 As Byte
Dim C As Word , Channel2 As Byte
Dim D As Word , Channel3 As Byte
Channel0 = 0
Channel1 = 0
Channel2 = 0
Channel3 = 0
Config Porta = Input
Config Portb = Input
Config Portd = Output
Ddra = &B00000000
Porta = &B00001111
Ddrb = &B00000000
Portb = &B00001111
Limit1 Alias Pinb.0
Limit2 Alias Pinb.1
Buzzer Alias Portd.6
Do
'{INPUT ADC
'A=PORTA.0
A = Getadc(0 , Channel0)
'B=PORTA.1
B = Getadc(1 , Channel1)
'C=PORTA.2
C = Getadc(2 , Channel2)
'D=PORTA.3
D = Getadc(3 , Channel3)
'}
   If A < 255 Then
      Portd.0 = 1
      Set Buzzer
      Pwm1a = 100
      Pwm1b = 100
      'Elseif A < 128 Then
      'Portd.0 = 0
   End If
   If B < 255 Then
      Portd.1 = 1
      Elseif Limit1 = 0 Then
      Reset Portd.1
   End If
   If C < 255 Then
      Portd.2 = 1
      Elseif Limit2 = 0 Then
      Reset Portd.2
   End If
   If D < 255 Then
      Portd.0 = 0
      Portd.3 = 1
      Pwm1a = 0
      Reset Buzzer
      Elseif D < 128 Then
      Portd.3 = 0
   End If
Loop
End
